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90 °曲げ用途にはファイバ直径 400 μmでポリアミド12被覆直径 600 μmの二鞘多芯POF（37芯）ケーブルを，


































以上，本論文は，POF の産業・民生応用を念頭に種々の特性を有した各種多芯 POF を開発し，POF の低曲げ
損失性とトレードオフの関係にあった必要諸物性の実現という長年の課題を解決した成果について報告したもの
であり，多芯POF光技術という新たな研究領域を拓いたと言える． 
